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Abstract 
This quantitative study discussed the indicative efficiencies of social workers in the Sultanate’s schools. The 
problem was: studies conducted on social workers in the school indicated that; they need more training in 
vocational competencies. They complain of poor qualification, their need for indicative performance 
competencies. The objective of the study; to diagnose the indicative performance competencies for social 
workers, and to detect any statistically significant differences in the average of specialists' ability according to 
the variables. A random sample was chosen from Muscat Governorate, Al Dakhiliyah Region, and South Al 
Batinah Region, amounting to (312) social education directors and supervisors. A questionnaire was 
developed consisting of (68) items distributed in (7) fields. Descriptive analysis and mono-variance analysis 
were adopted. The findings showed that: the social workers possess a high degree in the field of personal 
characteristics in the first place, communication and external relations, then the field of collective guidance, 
then the field of documentation and registration. It was a moderate degree in the areas of: individual 
counseling and skills, then the scope of the guiding plan, and finally the field of group counseling. The results 
also indicated that there are statistically significant differences for the gender variable in favor of females in 
the performance of guiding performance competencies, as well as for the qualification variable and in favor 
of a bachelor's degree, and the educational district in favor of the Governorate of Muscat, and in favor of 
school administrators. 
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صخهًنا 
شقبوخعاسذلا يزٌ ذ خٕمكلا  هٕٕعبمزعٜا هٕٕئبظخٙل خٕئاد٘ا خٔدبشسٚا دبٔبفكلاثخىنطلغلا طساذم. 
  بلغملا ٓل  هٕٕعبلمزعٜا هٕٕئبلظخ٘ا ّلطع ذلٔشع  ٓلزلا دبلعاسذلا هلل شلٕضر ثن  :خطكلشملا دصشلث
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المٍىٕخ، َخبطخ لب ٔزعطل  المذسعٓ،  شبسد إلّ  وٍم ثؾبعخ إلّ لضٔذ له الزذسٔت عطّ  الكفبٔبد 
للزا  لىٍب ثبلغبوت اٚسشبدْ. ٌَم ٔشزكُن له ػعف رإٌٔطٍم، َؽبعزٍم إلّ رفبٔبد  دائٕخ إسشبدٔخ.
ٌذ ذ الذساعخ: رشخٕض لغزُِ دسعخ الكفبٔبد اٚسشبدٔخ ا٘دائٕخ لذِ ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه، 
رلم اخزٕلبس  رجعلب لطمزيٕلشاد. َالكشف عه  ٔلخ  لشَد داللخ إؽظلبئٕخ  لٓ لزُعلؾ رمكله ا٘خظلبئٕٕه
لذٔشا  )213(عٕىخ عشُائٕخ له لؾب ظخ لغقؾ، َالمىنقخ الذاخطٕخ، َلىنقخ عىُة الجبؽىلخ، ثطيلذ 
 لغلبٜد. )7 لٓ ()  قلشح لُصعلخ 86خ لكُولخ  له (اعلزجبورلم رنلُٔش َ َلشش ب لطزشثٕخ اٜعزمبعٕخ.
 ن ا٘خظلبئٕٕه اٜعزملبعٕٕه  :ظ ظٍلشد الىزلبئاعزملذ الزؾطٕلو الُطلفٓ، َرؾطٕلو الزجلبٔه ا٘ؽلبدْ. 
اٜرظللب  َالعٝقللبد َٔمزطكللُن دسعللخ عبلٕللخ  للٓ  لغللب  الغللمبد الشخظللٕخ  للٓ المشرجللخ اَ٘لللّ، 
ثذسعلخ لزُعلنخ  لٓ ربولذ َ .لغلب  الزُصٕل  َالزغلغٕوصلم الخبسعٕلخ، صلم لغلب  الزُعٕلً الغمعلٓ، 
 لغلب  اٚسشلبد الغمعلٓ. لغبٜد: اٚسشبد الفشدْ َلٍبسارً، صم لغلب  الخنلخ اٚسشلبدٔخ، َ خٕلشا
د  للشَد دالللخ إؽظللبئٕب لمزيٕللش الغللىظ لظللبلؼ اٚوللبس  للٓ ا للزٝ  ُ شللبسد الىزللبئظ إلللّ َعلل رمللب
مزيٕلش المهٌلو َلظلبلؼ ؽمطلخ دسعلخ الجكلبلُسُٔط، َلطمىنقلخ ل رلزل الكفبٔبد اٚسشلبدٔخ ا٘دائٕلخ، 
  .الزعطٕمٕخ لظبلؼ لؾب ظخ لغقؾ، َلظبلؼ لذساء المذاسط
 نمشش ُ، اللذساء المذاسط، ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه، الكفبٔبد ا٘دائٕخ: انًفراحُحانكهًاخ 
 انًمذيح:
لٕغلذ بٔش ا٘وظمخ الزشثُٔخ ؽشرخ الزنُٔش الزٓ رمش ثٍب المغزمعلبد،  ىلشِ  ن لشلكٝد النطجلخ رغ
َإوملب  طلبلؾخ لكلو ص لبن َلكلبن،لٕغلذ صبثزخ، َ ن الُعبئو الزٓ ربوذ رزخز لعٝعٍب، َالؾلذ لىٍلب 
لزل  ربن عطلّ القلبئمٕه عطلّ الزُعٕلً َاٚسشلبد  ن  .شمطٍب ٌزا الزنُٔش، عُاء ثبلغطت  َ اٚٔغبة
 ).5002ٔزمزعُا ثكفبٔبد لعٕىخ ؽزّ ٔغزنٕعُا رقذٔم ٌزي المٍبم عطّ الُعً المنطُة (الزُثٓ، 
ٕغلخ ؽجٕعٕلخ للزل  فٓ الؾقو الزشثلُْ اصداد  علذاد النطجلخ َشلٍذد المعش لخ اٚوغلبوٕخ اوفغلبسا  َرىز 
اصدادد المشلبرو النٝثٕللخ المٍىٕلخ َالىفغللٕخ، َصادد ػلليُؽ الؾٕلبح، َ طللجؼ النبللت ٔعللبوٓ  لله 
لشكطخ عذم ركٕفً  ٓ المذاسط؛ لمب ٔغزذعٓ اعزمبد شخض لزخظض رقل  عطٕلً لغلهَلٕخ لعبلغلخ 
بئٓ ٌلللزي المشلللكطخ  َ رخفٕفٍلللب  َ الُقبٔلللخ لىٍلللب، َللللٕظ ٌىلللب   ٕلللش المششلللذ الزشثلللُْ  َ ا٘خظللل
 لاداسح المذسعلخ رزؾملو لغلهَلٕبد رضٕلشح،  -رملب ٔغلمّ  لٓ ثعلغ اللذَ  –اٜعزملبعٓ المذسعلٓ 
 طلٕظ للذِ الملذٔش َقلذ رلبلح لطزفلشا لؾلو لشلكٝد النطجلخ، َرلزل  الملذسط، َعطٕلً  طلجؼ لله 
علذْ المغطمبد الؾبعخ إلّ َعلُد لششلذ رشثلُْ  لٓ المذسعلخ ٔزؾملو لغلهَلٕخ رُعٕلً النطجلخ (ا٘
). ؽٕش ُٔعذ اٚسشبد الزشثُْ له  ٌم الخلذلبد ا٘عبعلٕخ المقذ لخ لنطجلخ المذسعلخ 3002َإثشإٌم، 
الؾذٔضللخ، َرللل  لمغللبعذرٍم  للٓ رؾقٕلل   قظللّ  بٔللبد الىمللُ الغللُْ لمظللبٌش شخظللٕبرٍم رب للخ، 
َالُطُ  ثٍم إللّ  لب رلهٌطٍم للً إلكبولبرٍم الشخظلٕخ  له الىملُ َالزنلُس، َ له صلم الُطلُ  إللّ 
 ). 5002ؾخ الىفغٕخ لمب ٔىعكظ إٔغبثٕب  عطّ  دائٍم المذسعٓ (الغفبعفخ، لغزُِ لىبعت له الظ
الظلفبد العقطٕلخ َاٜعزمبعٕلخ َاٜوفعبلٕلخ الزلٓ رمكىلً  َالكفبٔخ رعىٓ "الزٝ  المششذ لمغمُعخ  له
لٍبسح لشرجلخ  َ ومنلب  علطُرٕب   َ لعش لخ، رظٍلش  لٓ علطُ   له رقذٔم الخذلبد لٗخشٔه، ٌَٓ رعذ
رظُس َاػؼ َلؾذد لىُارظ الزعطم المش ُثخ َرظٍش الكفبٔبد  لٓ علطُ  الفلشد  ز  لهالمزعطم، َرش
). َعللبء  للٓ القللبلُط 311، ص2002رللىعكظ عطللّ ا٘داء الُظٕفٓ"( ثللُ عٕنللخ، ثشللكو قللذساد
المخزظش لطزشثٕخ  ن الكفبٔخ ٌٓ: "ؽبلخ ا لزٝ  القلذساد َإظٍبسٌلب،  َ اٜعلزعذاداد لزىفٕلز المٍلبم 
 ).13، ص5002لشػٕخ" (الزُثٓ،الزعطٕمٕخ ثظُسح 
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ثأوٍب: رط  المٍبساد الزٓ رخض العمطٕخ اٚسشلبدٔخ َالزلٓ ٔزُقل   ،َرعشل الكفبٔخ ا٘دائٕخ اٚسشبدٔخ
له ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه  ن ٔظٍشٌَب  ٓ عمطٍم َٔمكه لٝؽظزٍب، لطزعشل عطّ  لذِ رمكلىٍم 
بئُٕن اٜعزمللبعُٕن عطللّ لقٕللبط لىٍللب. رمللب رعللشل إعشائٕللب ثبلذسعللخ الزللٓ ٔؾظللو عطٍٕللب ا٘خظلل
 الكفبٔللبد المٍىٕللخ اٚسشللبدٔخ ا٘دائٕللخ. ٌَىبللل   وللُال رضٕللشح  لله الكفبٔللبد رمللب  َػللؾٍب الجؾللشْ
ٌَلٓ رزمضلو  لٓ المعلبسل َالخجلشاد َالمٍلبساد َالظلفبد الشخظلٕخ َرفبٔلبد لزعطقلخ  .)6002(
 ثبلزخنٕؾ َرفبٔبد لزعطقخ ثبلزىظٕم َرفبٔبد لزعطقخ ثبلزنُٔش.
ذ ذ الغٕبعخ الزشثُٔخ  ٓ عطنىخ عمبن إلّ رىُٔ  الزعطٕم، َاٜسرقبء ثىُعٕزلً؛ لمُاعٍلخ ؽشرلخ قذ ٌل
الزىمٕخ الغشٔعخ  ٓ لغبٜرٍب اٜقزظبدٔخ، َاٜعزمبعٕخ، َرضَٔذٌب ثبلكُادس الجششٔخ المهٌطخ، َرلل  
خ. َسرلضد ؽشطب  له َصاسح الزشثٕخ َالزعطٕم لمغبٔشح لب ٔؾذس له رنُساد  ٓ المغبٜد الزشثُٔل
عطلّ الزُعٕلً َاٚسشلبد  لٓ الملذاسط عطلّ اخلزٝل لشاؽطٍلب الزعطٕمٕلخ، َعطلّ الشعبٔلخ النٝثٕلخ، 
 للٓ لغللب  الخذ للخ مٍمللخ  ؽللذ العىبطللش ال الللزْ ُٔعللذ ،َ َعللذد ا٘خظللبئٓ اٜعزمللبعٓ المذسعللٓ
راد  اٜعزمبعٕخ المذسعٕخ، رُوً ُٔعذ المؾش  اَ٘  لخنؾ َثشالظ الخذ لخ اٜعزمبعٕلخ المذسعلٕخ،
 جعغ المشبرو الغطُرٕخ َػلعف المغلزُِ الزؾظلٕطٓ لطنبللت قلذ ركلُن  .العٝقخ ثبلجٕئخ المذسعٕخ
وزبط المُاقف اٜعزمبعٕخ الزٓ ٔزعشع لٍب، َػعف دَس ا٘عشح  ٓ عٝط ٌزي المُاقف ٔؼل  رلو 
 . )7002العتء عطّ ا٘خظبئٓ اٜعزمبعٓ  ٓ المذسعخ (الشقظٓ، 
الش جلخ الؾقٕقٕلخ  اٜعزمبعٓ ثأداء عمطً عطلّ  رملو َعلً ٜ ثلذ  له رلُا شَله  عو قٕبم ا٘خظبئٓ 
 ٓ لغبعذح النبلت، َؽو لشلكٝرً، َٔزغلم ثبلزعلبَن  ل  اللضلٝء  لٓ المذسعلخ، َٔزظلف ثبلغذٔلخ 
ثبلٍذَء َالظجش َاٜعزمبل الغٕلذ لملب ٔشلغ  النبللت عطلّ  َّاٚخٝص  ٓ ثؾش الؾبٜد، َٔزؾط
عطلّ المىبقشلخ َالؾلُاس، َٔزغلم  حقذسَالٕض ثبلظذد  ٓ القُ  َالفعو. زمٔالزؾذس عه لشكطزً. َ ن 
 ، ة). 6002ثبلمُػُعٕخ  ٓ رٝلً َعذم الزغشل  ٓ الؾكم (َصاسح الزشثٕخ َالزعطٕم، 
 يشكهح انذراسح: 
 دخطذ َصاسح الزشثٕخ َالزعطٕم وظبم الزعطٕم ا٘عبعٓ، َاعزجلش  9991/89اعزجبسا  له العبم الذساعٓ 
ٓ اٜعزملبعٓ عىظلشا ُلٍملب  لٓ ٌلزي الملذاسط،  لزم ريٕلش الكضٕلش  له المعطملٕه  له ؽمطلخ ا٘خظلبئ
خ، َ َرلو لٍلم القٕلبم ثمٍلبم الزُعٕلً َاٚسشلبد. َرلبن اٚسشلبد زىُعالذثطُم  ٓ رخظظبد رشثُٔخ ل
الزشثُْ قجو لششَل رنُٔش الزعطٕم  ٓ عطنىخ عملبن ٔزمضلو  لٓ عملو ا٘خظلبئٓ اٜعزملبعٓ اللزْ 
قغم ا٘وشنخ الزبث  لذائشح اٚشلشال الزشثلُْ ثبلمىلبؽ  الزعطٕمٕلخ، َربولذ دائلشح ا٘وشلنخ ربن ٔزج  
الزشثُٔخ ثذُٔان علبم اللُصاسح رقلُم ثمزبثعلخ عملو ا٘خظلبئٓ اٜعزملبعٓ، َؽغلت رُطلٕف المٍلبم 
المىبؽخ ثُظٕفزً ٔٝؽظ  وٍب إسشبدٔخ  ٓ لعظمٍب رملب ٔٝؽلظ عطلّ  ن ا٘خظلبئٓ اٜعزملبعٓ  ثعلذ 
بلً ثأن  َرو إلًٕ لٍبم إداسٔخ ٜ رزعط  إللّ لٍب لً ثظلطخ، إػلب خ إللّ علذم اٌزملبم اللُصاسح عه لٍ
ثبلغبوللت اٚشللشا ٓ لٙخظللبئٕٕه اٜعزمللبعٕٕه  لله ؽٕللش الللذَساد الزذسٔجٕللخ َالمزبثعللخ المٕذاوٕللخ 
المزخظظلللخ لطغبولللت اٚسشلللبدْ، َعلللذم َعلللُد  لللُعٍٕه لزخظظلللٕه  لللٓ لغلللبٜد اٚسشلللبد ( 
 ).2002العُادْ، 
) 7002( )، َالشقظلٓ6002( )، َالىُ طٓ4002(  شبسد الكضٕش له الذساعبد رذساعخ العظفُس
إللّ  ن  ؛ٓ  عشٔذ عطّ ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه العلبلطٕه  لٓ المغلب  المذسعلٓ ثغلطنىخ عملبنالز
ا٘خظبئٕٕه اٜعزملبعٕٕه العلبلطٕه  لٓ ٌلزا المغلب  ثؾبعلخ إللّ لضٔلذ  له الزلذسٔت عطلّ  الكفبٔلبد 
) عطلّ 1002( ٕخ، َخبطخ لب ٔزعط  لىٍب ثبلغبوت اٚسشبدْ.  قذ  رذد وزبئظ دساعخ المعشلىٓالمٍى
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 ؼلٝ  . ن القبئمٕه عطّ اٚسشبد َالزُعًٕ ٔشزكُن له ػلعف رلإٌٔطٍم، َقطلخ الُعلبئو المزبؽلخ لٍلم
عله ركطلٕفٍم ثأعملب  إداسٔلخ لٕغلذ لله  علبط عمطٍلم، للزا ٔقزشؽلُن  ن رزلبػ لٍلم  لشص الزلذسٔت 
) إلللّ ػللشَسح رفعٕللو دَس اٚسشللبد الىفغللٓ 4002( ٕللو، َ رللذد وزللبئظ دساعللخ العظللفُسَالزأٌ
َالزشثللُْ ثبلمللذاسط،  َإقب للخ لشارللض لطزُعٕللً َاٚسشللبد الىفغللٓ، َا٘رللبدٔمٓ،  للٓ رللو لىنقللخ 
 رعطٕمٕخ، ٌَزا ٔزنطت الزإٌٔو َالزذسٔت  ٓ ٌزا الزخظض.
رجلٕه  ن ٌىلب  لٍلبم  ؛عٕٕه  لٓ الملذاسطله خٝ  لعبٔشخ الجبؽش لُاق  عمو ا٘خظلبئٕٕه اٜعزملب
لغلب    لٓرضٕلشح رُنطلت لله ا٘خظلبئٓ اٜعزملبعٓ رزعطل  ثبلغُاولت اٚسشلبدٔخ،  رضلش لله رُوٍلب 
العمو اٜعزمبعٓ،  ن َاق  المٕذان الزشثُْ  لٓ الغلطنىخ ٔشلٕش إللّ علذم رلُ ش لعنٕلبد رب ٕلخ  له 
مبعٕٕه، َ وٍم ثؾبعخ إلّ الزذسٔت عطّ ٌزي الكفبٔبد ا٘دائٕخ  اٚسشبدٔخ الٝصلخ لٙخظبئٕٕه اٜعز
علبءد ٌلزي  –عطلم الجبؽلش  غلتؽ-الكفبٔبد. َثمب  ن ٌزا المُػُل لم رزنشد إلًٕ دساعلخ عمبوٕلخ 
الذساعخ لزكشف الكفبٔبد المٍىٕخ اٚسشبدٔخ ا٘دائٕخ لٙخظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه  ٓ المغلب  المذسعلٓ 
 مبعٕٕه .له َعٍخ وظش لذساء المذاسط َالمشش ٕه اٜعز
 أهذاف انذراسح: 
لغزُِ دسعلخ الكفبٔلبد اٚسشلبدٔخ ا٘دائٕلخ للذِ ا٘خظلبئٕٕه اٜعزملبعٕٕه رشخٕض الٍذل اَ٘ : 
 .له َعٍخ وظش لذٔشْ المذاسط َالمشش ٕه اٜعزمبعٕه
)  لٓ لزُعلؾ 50.0=α( لشَد داللخ إؽظلبئٕب عىلذ لغلزُِ الذٜللخ  الكشلف عله  ٔلخ الٍذل الضلبوٓ:
 :اد اٖرٕخطمزيٕشلالكفبٔبد اٚسشبدٔخ ا٘دائٕخ رعضِ   ٓاٜعزمبعٕٕه رمكه ا٘خظبئٕٕه 
 إوبصب). /ررُسا(الىُل اٜعزمبعٓ لزيٕش  . 
 لششل الزشثٕخ اٜعزمبعٕخ). /(لذٔش لذسعخ الُمقّٕملزيٕش  . ة
 المىنقخ الزعطٕمٕخ (لؾب ظخ لغقؾ، لىنقخ عىُة الجبؽىخ، المىنقخ الذاخطٕخ).لزيٕش   . د
 رشثٕخ، عطم اعزمبل، خذلخ اعزمبعٕخ، رخظظبد  خشِ).(دثطُم  الزخظضلزيٕش  . س
 انذراساخ انساتمح:
علله  للذِ ا للزٝ  المششللذ الزشثللُْ لطمٍللبساد اٚسشللبدٔخ  للٓ  )7002دساعللخ ؽُا للذح َؽىللُط (
)  قلشح 76لكُولخ  له ( خالزعبلو ل  ا٘صلبد  ٓ لذاسط لؾب ظبد َعؾ الؼفخ. رلم رنلُٔش اعلزجبو
) 002رعكظ لٍلبساد المششلذٔه  لٓ الزلذخو َقلذ ا٘ص لبد، َرلم رنجٕقٍلب عطلّ عٕىلخ لكُولخ  له (
ن المزُعلؾ العلبم لمٍلبساد   شبسد الىزبئظ  .لششذ َلششذح له المذاسط الؾكُلٕخ، ََربلخ اليُس
مٍلبساد الزلذخو المششذٔه  ٓ الزعبلو ل  ا٘صلبد ٔشٕش إللّ لغلزُِ لشرفل   لٓ ا لزٝ  المششلذ ل
َقذ ا٘صلبد، رمب ارؼلؼ علذم َعلُد  لشَد داللخ إؽظلبئٕب  لٓ لغلزُِ ا لزٝ  المششلذ الزشثلُْ 
لمٍلبساد الزلذخو اٚسشلبدْ  لٓ الزعبللو لل  ا٘ص لبد رجعلب لمزيٕلش الغلىظ، َالزخظلض َالمهٌلو 
  ٓ لٍبساد الزذخو َقذ ا٘صلبد.  دَسا اعنبء لطمششذٔه ث َطذ  .العطمٓ َعىُاد الخجشح
) دساعخ ثعىُان دَس ا٘خظبئٓ اٜعزمبعٓ  ٓ الؾلذ  له لعُقلبد الزعلبَن 7002عشد اليغبوٓ ( 
ثٕه ا٘عشح َالمذسعخ، ٌذ ذ الذساعخ إلّ دساعخ ٌزي المعُقبد َرل  لزُؽٕذ  َاطش الزعلبَن ثلٕه 
الجٕذ َا٘علشح، َاعلزخذلذ الجبؽضلخ الملىٍظ الُطلفٓ، َاعزملذد الذساعلخ عطلّ رظلمٕم اعلزمبسرٓ 
؛لكلو لله ا٘خظلبئٕٕه اٜعزملبعٕٕه َ َلٕلبء ا٘للُس ثبٚػلب خ إللّ دلٕلو المقبثطلخ لملذٔشْ  اعلزجبن
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المللذاسط َرللبن  لله  ٌللم الىزللبئظ د للبل ا٘خظللبئٓ اٜعزمللبعٓ علله لظللطؾخ  َلٕللبء ا٘ للُس ؽٕللش 
ٔزعشع  ثىلبهٌم لمشلكطخ  لب، َرلُ ٕش ا٘خظلبئٓ اٜعزملبعٓ المغلزطضلبد المذسعلٕخ لطنلٝة الزلٓ 
رُ ٕشٌب لمب ٔغبٌم  ٓ صٔبدح الزعبَن ثٕه ا٘عشح َالمغزم  َاصجذ وزلبئظ الذساعلخ  رعغض  عشٌم عه
 ن  رضش المعُقبد الزٓ رؾذ له رؾقٕ  الزعلبَن ثلٕه ا٘علشح َالمذسعلخ، ٌلٓ اٜوزقلبد اللذائم المُعلً 
 له قجو المذسعخ َ٘لٕبء ا٘لُس، َرإٌٔو ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه.  
رقٕٕمٕخ لفبعطٕخ المششذ الزشثُْ  ٓ الملذاسط المزُعلنخ ثذَللخ الكُٔلذ، ) دساعخ 7002القؾنبوٓ (
ٌذ ذ إلّ اٚعبثخ عه ا٘عئطخ الزبلٕخ لب لذِ  بعطٕخ المششذ الزشثُْ  ٓ المذاسط المزُعنخ ثذَللخ 
الكُٔلذ  له َعٍلخ وظلش الملذٔشٔه َالمعطملٕه، َرلزل  المغزششلذٔه، ٌَلو رُعلذ  لشَد  لٓ دسعلخ 
اعللزخذم  ؟لله َعٍللخ وظللش المللذٔشٔه َالمعطمللٕه رجعللب لمزيٕللشاد الذساعللخ  بعطٕللخ المششللذ الزشثللُْ
) 53(َ )  لذٔشا81( ٍٕلب  :) لذسعلخ ثىلٕه81الجبؽش المىٍظ الُطلفٓ، ركُولذ عٕىلخ الذساعلخ  له (
)  لذٔشح، َقلذ رُطلطذ الذساعلخ إللّ  ن 12( :) لذسعخ ثىلبد12( . إلّ عبوت) ؽبلجب834لعطمب َ( 
ملذاسط المزُعلنخ ثذَللخ الكُٔلذ علبءد ثذسعلخ ػلعٕفخ  له َعٍلخ  بعطٕخ المششلذ الزشثلُْ  لٓ ال
وظش رو له المذٔشٔه َالمعطمٕه، َثذسعخ لزُعنخ له َعٍخ وظش النطجخ، َالّ عذم َعلُد  لشَد 
 لٓ دسعلخ  بعطٕلخ المششلذ الزشثلُْ لله َعٍلخ وظلش رلو لله الملذٔشٔه َالمعطملٕه رجعلب لمزيٕلشاد 
فخ َالغىظ، رمب  ظٍشد الىزبئظ َعلُد  لشَد  لٓ دسعلخ المىنقخ الزعطٕمٕخ، َخجشح المششذ، َالُظٕ
 بعطٕللخ المششللذ الزشثللُْ  للٓ المللذاسط المزُعللنخ  لله َعٍللخ وظللش النطجللخ رجعللب لمزيٕللش المىنقللخ 
 الزعطٕمٕخ.
) عله الكفبٔلبد اٚسشلبدٔخ المذسرلخ َاخزٝ ٍلب ثلبخزٝل الزإٌٔلو َالزلذسٔت 8002دساعلخ صسٔقلٓ (
) لششلذا َلششلذح 481رم اخزٕبس عٕىخ عشُائٕخ  له(.سدوٕخ َالخجشح َعىظ المششذ  ٓ المذاسط ا٘
 ٓ لؾب ظخ عمبن، َالضسقبء، َاسثذ، َرم ثىبء  داح لطزعشل عطّ دسعلخ ا لزٝ  الكفبٔلبد اٚسشلبدٔخ 
 ظٍلشد الىزلبئظ  ن لششلذْ الملذاسط الؾكُلٕلخ  .)  قشح لُصعخ عطّ رغ  لغبٜد 98لكُوخ له (
ٔمزطكلُن دسعللخ عبلٕلخ عللذا  لٓ لغللبلٕه لله لغللبٜد الذساعلخ، َثذسعللخ عبلٕلخ  للٓ علجعخ لغللبٜد 
رمللب  شللبسد الىزللبئظ ثأوللً ٜ رُعللذ  للشَد لمزيٕللشْ الزإٌٔللو العطمللٓ َعللىظ  .المزجقٕللخ  لله الكفبٔللبد
للزٝ  المششلذٔه لطكفبٔلبد اٚسشلبدٔخ المششلذ، رملب  شلبسد إللّ َعلُد  لشَد داللخ إؽظلبئٕب  لٓ ا
 .المذسرخ رشع  لمزيٕش الخجشح
 يُهط انذراسح:
ارج  الجبؽش المىٍظ الُطفٓ الزْ ٔعزمذ عطّ َطف الظبٌشح رمب رُعذ  لٓ الُاقل ، َالزعجٕلش عزٍلب 
ثشلكو رملٓ ُٔػللؼ لقلذاس الظلبٌشح َؽغمٍللب َدسعلخ اسرجبؽٍلب  لل  الظلُاٌش المخزطفلخ (عجٕللذاد، 
عللشع لمغزملل  الذساعللخ، َعٕىزٍللب َا٘داح ثمهشللشارٍب الغللٕكُلزشٔخ، َالمللىٍظ ٔطللٓ  بلل). 0002
 المغزخذم َالمعبلغبد اٚؽظبئٕخ لزؾطٕو الىزبئظ.
 يعرًغ انذراسح:
ركللُن لغزملل  الذساعللخ  لله  للذٔشْ  للذاسط لؾب ظللخ لغللقؾ، َلىنقللخ الجبؽىللخ عىللُة، َالمىنقللخ 
الزشثٕلللخ اٜعزمبعٕلللخ  َ اٚسشلللبد للله لشلللش ٓ ) لشلللش ب 51(َ .)214الجلللبلد علللذدٌم ( ،الذاخطٕلللخ
  .المىبؽ  زط اٜعزمبعٓ ل
 ػُُح انذراسح:
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ركُوللذ عٕىللخ الذساعللخ  لله  للذٔشْ  للذاسط (لؾب ظللخ لغللقؾ، َلىنقللخ الجبؽىللخ عىللُة، َالمىنقللخ 
المىلبؽ   زطل ) َلشلش ٓ الزشثٕلخ اٜعزمبعٕلخ  َ اٚسشلبد اٜعزملبعٓ ل113الذاخطٕخ) الجبلد عذدٌم (
رلم اخزٕلبس الملذاسط  .ٌلهٜء ٔقُللُن ثزقٕلٕم عملو ا٘خظلبئٓ اٜعزملبعٓ) لشلش ب، َ51علذدٌم (َ
 ثبلنشٔقخ العشُائٕخ  ٓ رو لىنقخ رعطٕمٕخ. 
 أداج انذراسح:
ؽللٝل عطللّ ا٘دة الىظللشْ المزعطلل  ثمُػللُل الكفبٔللبد ا٘دائٕللخ اٚسشللبدٔخ لطمششللذٔه ثعللذ اٜ
َثلبلشعُل إللّ دلٕلو عملو ا٘خظلبئٓ اٜعزملبعٓ الظلبدس  له دائلشح اٚسشلبد ثلُصاسح  ،الزشثلُٕٔه
)، َوملُرط رقٕللٕم الخللذلبد اٚسشلبدٔخ ٘عمللب  المششللذ 6002( الزشثٕلخ َالزعطللٕم  لٓ عللطنىخ عمللبن
)، َدلٕلو اٚسشلبد 2002( الزشثُْ الظبدس له َصاسح الزشثٕخ َالزعطلٕم ثبلممطكلخ ا٘سدوٕلخ الٍبشلمٕخ
الكفبٔلبد ا٘دائٕلخ  اعلزجبوخؽلُس الجبؽلش  ؛)3002( ٜعزمبعٓ الظبدس له لمطكخ الجؾشٔهالىفغٓ َا
 لله ركللُن الغللضء الضللبوٓ ، َ لل  لقٕللبط لٕكللشد الخمبعللٓ.هٕه اٜعزمللبعٕٕاٚسشللبدٔخ لٙخظللبئٕ
)  قلشح لُصعلخ 311( بٍلَقلذ ثطيلذ علذد  قشار ،دسعلخ رمكله ا٘خظلبئٓ  له  داء الكفبٔلبد عجبساد
  .عطّ رغ  لغبٜد
 صذق الأداج وشثاذها:
 ؛ لٓ ػلُء اٚؽلبس الىظلشْ َالذساعلبد الغلبثقخ ،ثعذ اٜوزٍبء له إعذاد ا٘داح  ٓ طُسرٍب المجذئٕخ
أطلجؾذ ا٘داح ثعلذ رعلذٔو المؾكملٕه .  رم الزأرذ له طذقٍب ثعشػلٍب عطلّ لغمُعلخ  له المؾكملٕه
 لكُوخ له المغبٜد الزبلٕخ:
 ).9 -1()  قشاد. َٔشمو الفقشاد 9زكُن له (ر :الخنخ اٚسشبدٔخ -
 ).22 -01(جذ  له ر ،)  قشح31( ٔزكُن له :اٚسشبد الفشدْ َلٍبسرً -
 ).32-13)  قشاد، َٔشمو الفقشاد(9( ٔزكُن له :اٚسشبد الغمعٓ -
 )34-23( شزمو الفقشادر)  قشح، 21( ٔزكُن له :اٜرظب  َالزُاطو َالعٝقبد الخبسعٕخ -
 ).25 -44)  قشاد، له الفقشح (9ٔزكُن له ( :الغمبد الشخظٕخ -
 .)06 -35( ادٔشزمو عطّ الفقش )  قشاد.8ٔزكُن له( :الزُعًٕ الغمعٓ -
 ).86-16(اد )  قشاد، َٔشزمو عطّ الفقش8ٔزكُن له( :الزغغٕو َالزُصٕ  -
) للذٔشا َلشلش ب 05جعلذ الزأرلذ لله طلذد ا٘داح، رلم رنجٕقٍلب عطلّ (:  )ytilibaileR( صجلبد ا٘داح للب 
 غلبة لعب لو صجلبد ا٘داح عله ؽشٔل  لعب لو اٜرغلبد اللذاخطٓ  لفلب رشَوجلبؿلؾلطزشثٕخ اٜعزمبعٕلخ، 
رؼللؼ  ن َقللذ ا ) لمؾللبَس ا٘داح الغللجعخ.3لغبٜرٍللب الغللجعخ، رمللب ٌللُ لُػللؼ  للٓ عللذَ ( لغمٕلل 
) َ ن لعب لو الضجلبد  08.0-39.0ا٘داح الشئٕغٕخ رشاَؽذ ثلٕه ( لعبلٝد اٜرغبد الذاخطٓ لمؾبَس
 علذد  لغمل   لب) ٌَٓ قٕمخ رذ  عطّ  ن ا٘داح طبلؾخ 89.0( الكطٓ لفقشاد ا٘داح ركو ثطيذ قٕمزً
 له  عطً.
 انًؼانعاخ الإحصائُح:
المزُعلللنبد الؾغلللبثٕخ  الزؾطٕلللو الُطلللفٓ، لجٕلللبن لٛعبثلللخ عللله الغلللها  اَ٘ : اعلللزخذم الجبؽلللش
 َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ لكو لغب  له لغبٜد ا٘داح َا٘داح ركو.
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علزخشاط المزُعلنبد الؾغلبثٕخ الزؾطٕلو الُطلفٓ، ٜ لٛعبثخ عه الغها  الضبوٓ َالضبلش َالشاث : رم
خ لمزيٕللش الغللىظ َالمهٌللو العطمللٓ، َالُمقللّٕرم، َاخزجللبس(د) لمعش للخ دٜللل ،َاٜوؾشا للبد المعٕبسٔللخ
 الفشَد.
علزخشاط المزُعلنبد ٜالزؾطٕلو الُطلفٓ،  اعلزخذم: الغبدط َالغبث  ،لٛعبثخ عه الغها  الخبلظ
(المىنقللخ الزعطٕمللخ، َالخجللشح  الؾغللبثٕخ َاٜوؾشا للبد المعٕبسٔللخ لطمغللبٜد َا٘داح ركللو لمزيٕللشاد
المغمُعللبد العمطٕللخ، َالزخظللض) َاعللزخذم اخزجللبس الزجللبٔه ا٘ؽللبدْ لمعش للخ دٜلللخ الفللشَد ثللٕه 
 َداخطٍب.
 :ػرض انُرائط
 أولا: انُرائط انًرؼهمح تانسؤال الأول:
" لب لغلزُِ دسعلخ الكفبٔلبد اٚسشلبدٔخ ا٘دائٕلخ للذِ  :اللزْ ٔلىض عطلّ :لٛعبثخ عه الغها  اَ٘ 
 قلذ اعلزخشط الجبؽلش المزُعلنبد  ا٘خظبئٕٕه اٜعزملبعٕٕه  له َعٍلخ وظلش   لشاد عٕىلخ الذساعلخ؟
شا للبد المعٕبسٔللخ لمغللبٜد الذساعللخ، َ قللب لطمقٕللبط َربوللذ المزُعللنبد رمللب ٌللُ الؾغللبثٕخ َاٜوؾ
 اٖرٓ: لُػؼ  ٓ الغذَ 
المزُعنبد الؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ لمغبٜد الذساعخ لشرجخ رىبصلٕب ؽغت  )1الغذَ  (
 المزُعنبد
رلى 
 انًعال
انًرىسط  انًعال
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
درظح   انرذثح
 انكفاَح
 عبلٕخ 1 3682 3882 لغب  الغمبد الشخظٕخ. -5
 عبلٕخ 3 8582 5782 لغب  اٜرظب  َالزُاطو َالعٝقبد الخبسعٕخ. -4
 عبلٕخ 2 1682 47682 لغب  الزُعًٕ الغمعٓ. -6
 عبلٕخ 4 5682 27682 لغب  الزُصٕ  َالزغغٕو. -7
 لزُعنخ 5 6582 46682 لغب  اٚسشبد الفشدْ َلٍبسارً. -3
 لزُعنخ 6 9582 36682 لغب  الخنخ اٚسشبدٔخ. -1
 لزُعنخ 7 7682 26682 لغب  اٚسشبد الغمعٓ. -2
 ػانُح  7..0 03.7 .ذرظح انكهُحان 
لللذِ عٕىللخ  لله ا٘خظللبئٕٕه  لله الغللذَ   عللٝي، ٔزؼللؼ  للذِ رللُ ش الكفبٔللبد ا٘دائٕللخ اٚسشللبدٔخ
اٜرظلب   د:لغلبٜ عبءد ثذسعخ لشرفعخ لب ٔطٓ: اٜعزمبعٕٕه له َعٍخ وظش   شاد عٕىخ الذساعخ، 
َالزُاطللو َالعٝقللبد الخبسعٕللخ، َلغللب  الغللمبد الشخظللٕخ، َلغللب  الزُعٕللً الغمعللٓ، َلغللب  
َلغلب  اٚسشلبد  ،ٍبسارلًالزُصٕ  َالزغغٕو.  لب لغب  الخنخ اٚسشبدٔخ َلغب  اٚسشلبد الفلشدْ َل
 ذسعخ لزُعنخ.ثالغمعٓ  قذ ربوذ دسعخ رُ ش الكفبٔبد  ًٕ 
 ثبوؾشال لعٕلبسْ قلذسيَ) 28.3( عبء لغب  الغمبد الشخظٕخ  ٓ المشرجخ اَ٘لّ ثمزُعؾ ؽغبثٓ
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اوؾلشال َ) 57.3( رٝي لغب  اٜرظب  َالزُاطو َالعٝقبد الخبسعٕلخ، ثمزُعلؾ ؽغلبثٓ .)26.0(
 ؽلو ّ ثٕىملب .)16.0اوؾشال لعٕلبسْ(َ) 76.3( صم لغب  الزُعًٕ الغمعٓ ثمزُعؾ .)85.0لعٕبسْ (
) َاوؾللشال لعٕللبسْ 66.3( لغللب  اٚسشللبد الغمعللٓ  للٓ المشرجللخ ا٘خٕللشح ثمزُعللؾ ؽغللبثٓ قللذسي
 ثبوؾشال لعٕبسْ قلذسيَ) 07.3المزُعؾ الؾغبثٓ الكطٓ لغمٕ  المغبٜد  جطد (لعذ   لب  .)76.0(
 ).35.0(
إن ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه لذٍٔم طلفبد قٕبدٔلخ رلهٌطٍم لٍلزا العملو، لضلو المشَولخ َٔذ  رل  عطّ 
َالظجش َرؾمو المغهَلٕخ َالمُػُعٕخ  ٓ ارخبر القشاس، ٌَٓ طفبد  عبعٕخ ٔغلت  ن ٔزمزل  ثٍلب 
العللبلطُن  للٓ لغللب  اٚسشللبد النٝثللٓ، َٔللذ   ٔؼللب عطللّ إن  للذساء المللذاسط َلشللش ٓ الزشثٕللخ 
َ له خلٝ  الجلشالظ  ،اٌزمب لب ُثٍلزا الغبولت  لٓ رُعٍٕلبرٍم َصٔلبسارٍم اٚشلشا ٕخاٜعزمبعٕخ ُٔللُن 
 َقذ ارفقذ ٌزي الىزٕغخ إلّ ؽذ لب ل  دساعلخ رلبسَ ( .الزذسٔجٕخ الزٓ رعقذ لٙخظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه
)، الزللللٓ  رللللذد  ن الكفبٔللللبد 7002( )، َؽُا للللذح َؽىللللُط3002( خلَٕدساعللللخ الغللللٝ )3991
 .لذِ المششذٔه، ثذسعخ عبلٕخ  ٓ صمبن لغبٜداٚسشبدٔخ لزُا شح 
 شاَُا: انُرائط انًرؼهمح تانسؤال انصاٍَ:
ٌلو ٌىلب   لشَد داللخ إؽظلبئٕب عىلذ  :اللزْ ٔلىض عطلّ :الغلها  الضلبوٓ( )  له  الفلشل لٛعبثخ عله
 للٓ لزُعللؾ دسعللبد رمكلله ا٘خظللبئٕٕه اٜعزمللبعٕٕه  لله الكفبٔللبد  )50.0=α(لغللزُِ الذٜلللخ 
اعلزخشط الجبؽلش المزُعلنبد الؾغلبثٕخ ؟  قلذ إولبس) /(ررُسالىُل اٚسشبدٔخ ا٘دائٕخ رعضِ لمزيٕش 
(د) لمعش للخ الفللشَد  َاٜوؾشا للبد المعٕبسٔللخ، لكللو لغللب   لله لغللبٜد الذساعللخ، َرللزل  اخزجللبس
 .ثٕه لزيٕشٔه الفشدٔخ َدٜٜرٍب
لزيٕش الىُل  ؽغتالمزُعنبد الؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ لمغبٜد الذساعخ  )2( الغذَ 
 اٜعزمبعٓ
 المغب 
قٕمللللللللللللخ      اٜوؾشال المعٕبسْ المزُعؾ الؾغبثٓ
 (د)
لغلللللزُِ 
 ررُس الذٜلخ
 421ن=
 إوبس
 723ن=
 ررُس
 421ن=
 إوبس
 723ن=
 2282 *3183 855 876 1782 5582 لغب  الخنخ اٚسشبدٔخ
 2282 *2183 845 826 1782 6582 لغب  اٚسشبد الفشدْ َلٍبسارً
 2282 *8783 886 826 2782 1582 لغب  اٚسشبد الغمعٓ
لغللللللللب  اٜرظللللللللب  َالزُاطللللللللو 
 َالعٝقبد الخبسعٕخ
 2282 *5883 855 836 1882 3682
 1282 *7483 885 886 9882 9682 لغب  الغمبد الشخظٕخ
 2282 *2482 855 886 6782 2582 لغب  الزُعًٕ الغمعٓ
 4282 *6283 895 857 3782 5582 لغب  الزُصٕ  َالزغغٕو
 2282 *9983 815 865 6782 7582 الذسعخ الكطٕخ
 ).5282≤   (عىذ لغزُِدالخ  *
)  ن ٌىلب  وُعلب لله الزجلبٔه ثلٕه المزُعلنبد الؾغلبثٕخ َاٜوؾشا لبد المعٕبسٔلخ 2ُٔػلؼ الغلذَ (
عٕىلخ الذساعلخ  لٓ عمٕل   ثعلبد الذساعلخ َ لٓ لغمُعٍلب،  قلذ ثطلد  عطلّ لزُعلؾ  لذسعخ رقذٔش   لشاد
 لٓ لغلب  الغلمبد الشخظلٕخ، ثٕىملب ثطلد  عطلّ  )86.0) ثلبوؾشال لعٕلبسْ (96.3ثبلىغجخ لطزرُس (
 للٓ لغللب  الغللمبد الشخظللٕخ،  )85.0( ) ثللبوؾشال لعٕللبسْ قللذسي98.3لزُعللؾ ثبلىغللجخ لٛوللبس (
 لٓ عمٕل  ) 50.0=α( ً رُعذ  شَد دالخ إؽظبئٕب عىلذ لغلزُِ دٜللخَ شبسد وزبئظ اخزجبس(د) ثأو
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  .المغبٜد َ ٓ لغمُعٍب لظبلؼ اٚوبس
) لظلبلؼ اٚولبس، إر ثطلد 30.0( ثمغزُِ دٜلخ )21.2 =(د ثطيذ قٕمخ ٓ لغب  الخنخ اٚسشبدٔخ؛ 
ثمغلزُِ ) 01.2=(د ٓ لغب  اٚسشبد الفشدْ َلٍبسارً ثطيلذ قٕملخ َ .)17.3( المزُعؾ الؾغبثٓ
 ْ  ولً رُعلذ  لشَد راد )، 50.0=α( ٌَلٓ قٕملخ داللً إؽظلبئٕب عىلذ لغلزُِ دٜللخ )30.0( دٜللخ
ثطللد   للٓ لغللب  اٚسشللبد الغمعللَٓ .دٜلللخ إؽظللبئٕخ ٜعللزغبثخ   للشاد عٕىللخ الذساعللخ لظللبلؼ اٚوللبس
) ٌَٓ قٕملخ داللخ 00.0( ) ثمغزُِ دٜلخ87.2=ثطيذ قٕمخ (دَ )،37.3المزُعؾ الؾغبثٓ لطمغب (
  . ْ  وً رُعذ  شَد راد دٜلخ إؽظبئٕخ لظبلؼ اٚوبس)، 50.0=α(إؽظبئٕب عىذ لغزُِ دٜلخ 
عٕىلخ لظلبلؼ المغمُل الكطٓ لطمغبٜد،  بوً رُعذ  لشَد راد دٜللخ إؽظلبئٕخ ٜعلزغبثخ   لشاد ال لب 
 ).67.3ثطد المزُعؾ الؾغبثٓ لمغمُل المغب  ( ؽٕهاٚوبس  ٓ ٌزا المغب  
  :انسؤال انصاٍَ) يٍ ب(نلإظاتح ػٍ 
 للٓ لزُعللؾ ) 50.0=α( "ٌللو ٌىللب   للشَد دالللخ إؽظللبئٕب عىللذ لغللزُِ الذٜلللخ: (ة) الفللشل رللبن
( لذٔش  دسعبد رمكه ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه له الكفبٔبد اٚسشبدٔخ ا٘دائٕخ رعلضِ لمزيٕلش الُمقلّٕرم
المزُعلنبد الؾغلبثٕخ َاٜوؾشا لبد المعٕبسٔلخ لذسعخ،  َ لششل اعزمبعٓ)؟  قذ اعزخشط الجبؽلش 
 لكو لغب  له لغبٜد الذساعخ، َرزل  اخزجبس(د) لمعش خ الفشَد الفشدٔخ َدٜٜرٍب.
المزُعنبد الؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ لمغبٜد الذساعخ َ قب  لزقذٔش   شاد العٕىخ  )3( الغذَ 
 لمزيٕش الُمقّٕرم
 قٕمخ رشثٕخ اعزمبعٕخلششل  لذٔش لذسعخ المغب 
 (د)
لغزُِ 
 الذٜلخ
المزُعؾ 
 الؾغبثٓ
اٜوؾشال 
 المعٕبسْ
المزُعؾ 
 الؾغبثٓ
اٜوؾشال 
 المعٕبسْ
 1282 2281 .65 2682 .46 2782 اٚسشبدٔخلغب  الخنخ 
الفلللللللشدْ  اٚسشلللللللبدلغلللللللب  
 َلٍبسارً
 2282 *9683 .55 9582 .85 6782
 2182 4681 .96 2682 .56 2782 الغمعٓ اٚسشبدلغب  
لغللللب  اٜرظللللب  َالزُاطللللو 
 َالعٝقبد الخبسعٕخ
 3182 2581 .65 1782 .26 1882
 2282 *5782 .95 1782 .46 8982 لغب  الغمبد الشخظٕخ
 2882 .723 .45 6682 .96 8682 لغب  الزُعًٕ الغمعٓ
 3282 *1283 .26 9582 .37 7782 لغب  الزُصٕ  َالزغغٕو
 3282 *2383 .75 8782 .75 8782 ذسعخ الكطٕخال
 ).50.0 ≤ α(* دالخ عىذ لغزُِ
)  ن ٌىب  رجبٔىب ثٕه المزُعلنبد الؾغلبثٕخ َاٜوؾشا لبد المعٕبسٔلخ لذسعلخ رقلذٔش 3( ُٔػؼ الغذَ 
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  لشاد عٕىلخ الذساعلخ  لٓ عمٕل  المغلبٜد َ لٓ لغمُعٍلب،  قلذ ثطلد  عطلّ لزُعلؾ ؽغلبثٓ ثبلىغلجخ 
)  للٓ لغللب  الغللمبد الشخظللٕخ لٙخظللبئٓ 46.0( لعٕللبسْ) ثللبوؾشال 89.3لمللذٔشْ المللذاسط (
 )17.3( اٜعزمبعٓ، َرزل  ثبلىغجخ لطمشش ٕه اٜعزمبعٕٕه  ٓ وفلظ المغلب  ثمزُعلؾ ؽغلبثٓ قلذسي
 شلبسد وزلبئظ اخزجلبس (د) ثأولً رُعلذ  لشَد راد دٜللخ إؽظلبئٕخ عىلذ  .)95.0( ثبوؾشال لعٕلبسْ
) 20.0( ) ثمغلزُِ دٜللخ20.2=(د ثطيذ قٕمخ  ٓ لغمُل  المغبٜد إر )50.0=α( لغزُِ دٜلخ
ٓ لغلب  اٚسشلبد الفلشدْ ثطيلذ  ل. َ)50.0=α(ٌَٓ قٕمخ راد دٜلخ إؽظلبئٕخ عىلذ لغلزُِ دٜللخ 
) ٌَٓ قٕمخ دالخ إؽظلبئٕب لظلبلؼ  لذٔشْ الملذاسط، إر ثطلد 00.0( ثمغزُِ دٜلخ )96.2=قٕمخ (د
) 57.3 =شخظلٕخ  قلذ ثطيلذ قٕملخ(د) َرلزل  لغلب  الغلمبد ال67.3( المزُعلؾ الؾغلبثٓ لطمغلب 
ثطد المزُعؾ الؾغلبثٓ ؽٕش .) ٌَٓ قٕمخ دالخ إؽظبئٕب لظبلؼ لذساء المذاسط 000ثمغزُِ دٜلخ (
)، 20.0( ثمغلزُِ دٜللخ) 13.2 =(د ثطيلذ قٕملخ ؛). َ لٓ لغلب  الزُصٕل  َالزغلغٕو89.3لطمغلب (
ثطللد المزُعللؾ الؾغللبثٓ  ٌَللٓ قٕمللخ دالللخ إؽظللبئٕب لظللبلؼ  للذساء المللذاسط  للٓ ٌللزا المغللب ، إر
 ).77.3لطمغب (
   :انسؤال انصاٍَ) يٍ خ(نلإظاتح ػٍ 
 لٓ لزُعلؾ  )50.0=αٌو ٌىب   شَد راد دٜلخ إؽظبئٕخ عىذ لغلزُِ الذٜللخ (": (د) الفشل ربن
دسعلبد رمكلله ا٘خظلبئٕٕه اٜعزمللبعٕٕه  لله الكفبٔلبد اٚسشللبدٔخ ا٘دائٕللخ رعلضِ لمزيٕللش المىنقللخ 
 ؟لغقؾ، لىنقخ الجبؽىخ عىُة، المىنقخ الذاخطٕخ)(لؾب ظخ  الزعطٕمخ
رم اعزخشاط المزُعنبد الؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔلخ لزقلذٔش   لشاد عٕىلخ الذساعلخ لملذِ رمكله 
رؾطٕلو الزجلبٔه ا٘ؽلبدْ  ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه له الكفبٔبد اٚسشلبدٔخ ا٘دائٕلخ، رملب رلم اعلزخذام
المزُعللللنبد  اٖرللللٓ ُٔػللللؼ الغللللذَ  ُٔبد المزيٕش. لطكشف عه الفشَد ثٕه لغز )AVONA(
الؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ لزقذٔشاد   شاد عٕىخ الذساعلخ عطلّ لغلبٜد الذساعلخ َ قلب لمزيٕلش 
 المىنقخ الزعطٕمٕخ.
المزُعنبد الؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ لمغبٜد الذساعخ لمزيٕش المىنقخ  )4( الغذَ 
 الزعطٕمٕخ
 انًعالاخ
 انًُاطك انرؼهًُُح
 يحافظح يسمط
 109ٌ = 
 انًُطمح انذاخهُح
 039ٌ = 
 يُطمح ظُىب انثاطُح
 72ٌ = 
 انًرىسط
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
انًرىسط 
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
انًرىسط 
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
 65.0 67.3 06.0 75.3 95.0 96.3 الخنخ اٚسشبدٔخ
 35.0 76.3 75.0 75.3 75.0 57.3 الفشدْ َلٍبسارًاٚسشبد 
 37.0 67.3 86.0 15.3 06.0 67.3 اٚسشبد الغمعٓ
 55.0 97.3 16.0 86.3 65.0 97.3 اٜرظب  َالعٝقبد الخبسعٕخ
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 55.0 98.3 56.0 67.3 36.0 58.3 الغمبد الشخظٕخ
 65.0 87.3 26.0 85.3 06.0 07.3 الزُعًٕ الغمعٓ
 36.0 37.3 06.0 46.3 37.0 56.3 َالزغغٕوالزُصٕ  
 84.0 67.3 35.0 26.3 55.0 57.3 لغمُل المغبٜد
َلطكشف عمب إرا ربوذ الفشَد المشبٌذح ثٕه المزُعنبد عطلّ المغلبٜد راد دٜللخ إؽظلبئٕخ عىلذ  
،  قللذ رللم اعللزخذام رؾطٕللو الزجللبٔه ا٘ؽللبدْ لطمقبسوللخ ثللٕه المىللبؽ  الزعطٕمٕللخ )50.0=α(لغللزُِ دٜلللخ 
مغلبٜد. الالضٝس( لؾب ظخ لغقؾ، َالمىنقخ الذاخطٕخ، َلىنقلخ عىلُة الجبؽىلخ)  لٓ رلو لغلب   له 
 .اٜرٓغذَ  الرمب  ٓ 
لمزيٕش عٕىخ لمغبٜد الذساعخ َ قب ال) لزقذٔشاد AVONAرؾطٕو الزجبٔه ا٘ؽبدْ ( )5( الغذَ 
 المىنقخ الزعطٕمٕخ
لغمللللللللللُل  لظذس الزجبٔه المغبٜد
 المشثعبد
دسعللللبد 
 الؾشٔخ
لزُعلللللللللللؾ 
 المشثعبد
قٕمللللللللللخ(ل) 
 المؾغُثخ
لغلللللزُِ 
 الذٜلخ
 الخنخ اٚسشبدٔخ
 39.0 2 68.1 ثٕه المغمُعبد
 70.0 16.2
 53.0 803 07.901 داخو المغمُعبد
 اٚسشبد الفشدْ 
 79.0 2 49.1 ثٕه المغمُعبد
 40.0 *40.3
 23.0 803 05.89 داخو المغمُعبد
 اٚسشبد الغمعٓ
 12.2 2 34.4 ثٕه المغمُعبد
 00.0 *29.4
 54.0 803 56.831 داخو المغمُعبد
اٜرظلللب  َالزُاطلللو 
 َالعٝقبد الخبسعٕخ
 64.0 2 29.0 ثٕه المغمُعبد
 52.0 53.1
 43.0 803 46.401 داخو المغمُعبد
 الغمبد الشخظٕخ
 44.0 2 98.0 ثٕه المغمُعبد
 23.0 31.1
 93.0 803 54.121 داخو المغمُعبد
 الزُعًٕ الغمعٓ
 69.0 2 29.1 ثٕه المغمُعبد
 70.0 06.2
 63.0 803 55.311 داخو المغمُعبد
 الزُصٕ  َالزغغٕو
 12.0 2 34.0 ثٕه المغمُعبد
 06.0 94.0
 34.0 803 03.431 داخو المغمُعبد
 80.0 94.2 17.0 2 24.1 ثٕه المغمُعبد المغبٜدلغمُل 
 82.0 803 78.78 داخو المغمُعبد
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 ).50.0 ≤ α( * دالخ عىذ لغزُِ
)  ولً ٜ رُعلذ  لشَد راد دٜللخ إؽظلبئٕخ لمغملُل لغلبٜد الذساعلخ رعلضِ 5ٔزؼؼ له الغذَ  ( 
)، َثبلىغلجخ 50.0=α(لمزيٕش المىنقخ الزعطٕمٕخ، ؽٕش ربوذ قٕمخ (ل)  ٕش دالخ عىلذ لغلزُِ دٜللخ 
لطمغبٜد  اوً رُعذ  شَد راد دٜلخ إؽظبئٕخ  ٓ لغب  اٚسشبد الفلشدْ َلغلب  اٚسشلبد الغمعلٓ 
) عطلّ الزلُالٓ ٌَلٓ 29.4)، َ(ل = 40.3لزعطٕمٕلخ، ؽٕلش ربولذ قٕملخ (ل = رعضِ إلّ المىنقلخ ا
)، 00.0)، َ(40.0)، إر ثطللد لغللزُِ الذٜلللخ (50.0=α(قللٕم دالللخ إؽظللبئٕب عىللذ لغللزُِ دٜلللخ 
) لطمقبسولبد الجعذٔلخ، َرملب ٌلُ لُػلؼ DSLَلطزؾق  له لظذس ٌزي الفشَد رم اعلزخذام اخزجلبس (
 ).6 ٓ عذَ  (
) لطمقبسوبد الجعذٔخ لطفشَد ثٕه المىبؽ  الزعطٕمٕخ  ٓ لغب  اٚسشبد DSL( بساخزج )6( الغذَ 
 الفشدْ، َاٚسشبد الغمعٓ
ال
ع
نً
ا
 
 انًُطمح
 انًُاطك انًرىسط ٌ
ظُىب  انذاخهُح يسمط 
 انثاطُح
ْ
شد
الف
د 
شب
س
ٚ
ا
 
  *81.0  57.3 901 لؾب ظخ لغقؾ
   *81.0 75.3 031 المىنقخ الذاخطٕخ 
    76.3 27 الجبؽىخ لىنقخ عىُة
ٓ
مع
غ
 ال
بد
ش
س
ٚ
  *42.0  67.3 901 لؾب ظخ لغقؾ ا
 *42.0  *42.0 15.3 031 المىنقخ الذاخطٕخ 
  *42.0  67.3 27 لىنقخ عىُة الجبؽىخ
 )50.0 ≤ α( دالخ عىذ لغزُِ * لظذس الفشَد،
الذاخطٕلخ  لٓ لغلب  ) عه َعُد  شَد لظبلؼ لؾب ظلخ لغلقؾ لقبثلو المىنقلخ 6ٔكشف الغذَ  (     
اٚسشبد الفشدْ،  لب اٚسشبد الغمعٓ  بلفشَد ربوذ لظبلؼ لؾب ظخ لغقؾ لقبثلو المىنقلخ الذاخطٕلخ 
 َلظبلؼ لىنقخ عىُة الجبؽىخ لقبثو المىنقخ الذاخطٕخ.
  :انسؤال انصاٍَ) يٍ ز(نلإظاتح ػٍ 
 لٓ لزُعلؾ  )50.0=α( ٌو ٌىب   شَد راد دٜلخ إؽظبئٕخ عىذ لغلزُِ الذٜللخ: )س( الفشل ربن
 دسعبد رمكه ا٘خظبئٕٕه اٜعزمبعٕٕه  له الكفبٔلبد اٚسشلبدٔخ ا٘دائٕلخ رعلضِ لمزيٕلش الزخظلض
اؽللش المزُعللنبد اعللزخشط  (دثطللُم رشثٕللخ، عطللم اعزمللبل، خذ للخ اعزمبعٕللخ، رخظظللبد  خللشِ)؟
عزملبعٕٕه لملذِ رمكله ا٘خظلبئٕٕه اٜ ،عٕىلخالالؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ لذسعخ رقذٔش   لشاد 
لطكشلف عله الفلشَد  )AVONA(رؾطٕلو الزجلبٔه ا٘ؽلبدْ  بعلزخذامثله الكفبٔبد اٚسشبدٔخ ا٘دائٕلخ، 
  دوبي: له الغذَلٕه لجٕهثٕه لغزُٔبد المزيٕش، رمب 
  شاد العٕىخ  لمغبٜد الذساعخ لزقذٔشالمزُعنبد الؾغبثٕخ َاٜوؾشا بد المعٕبسٔخ  )7( الغذَ 
 زخظضلمزيٕش ال
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 دتهىو ذرتُح انًعال
 27ٌ=
 ػهى اظرًاع
 729ٌ=
 خذيح اظرًاػُح
 27ٌ=
 ذخصصاخ أخري
 73ٌ=
انًرىسط 
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
انًرىسط 
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
انًرىسط 
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
انًرىسط 
 انحساتٍ
الاَحراف 
 انًؼُارٌ
يعاااااااااال انخطاااااااااح 
 الإرشادَح
 .16 85.3 .05 16.3 .26 96.3 .46 16.3
يعااااااااال الإرشاااااااااد 
 انفردٌ ويهاراذه
 .75 46.3 .55 06.3 .65 17.3 .36 05.3
يعااااااااال الإرشاااااااااد 
 انعًؼٍ
 .69 47.3 .75 16.3 .36 07.3 .17 63.3
يعاااااااال الاذصاااااااال 
وانرىاصاااااااااااااااااااااااام 
 وانؼلالاخ انخارظُح
 .85 67.3 .05 57.3 .16 67.3 .06 66.3
يعاااااااال انسااااااااًاخ 
 انشخصُح
 .46 48.3 .55 58.3 .46 28.3 .56 47.3
يعاااااااال انرىظُاااااااه 
 انعًؼٍ
 .76 96.3 .84 76.3 .26 17.3 .66 73.3
يعااااااااال انرىشُااااااااك 
 وانرسعُم
 .92 33.3 .53 77.3 .37 72.3 .17 33.3
 .65 96.3 .64 76.3 .45 37.3 .85 55.3 انذرظح انكهُح
 ا
َ قب لمزيٕش رقذٔشاد العٕىخ لغمٕ  المغبٜد  )AVONA( رؾطٕو الزجبٔه ا٘ؽبدْ )8( الغذَ 
 الزخظض
لغمُل  لظذس الزجبٔه المغبٜد
 المشثعبد
دسعبد 
 الؾشٔخ
لزُعؾ 
المشثعب
 د
(ل)  قٕمخ
 المؾغُثخ
لغزُِ 
 الذٜلخ
 اٚسشبدٔخالخنخ 
 
 .36 .85 .213 2 .226 ثٕه المغمُعبد
 .162 722 8498211 داخو المغمُعبد
 اٚسشبد
 الفشدْ َلٍبسارً
 .43 8281 .644 2 82281 ثٕه المغمُعبد
 .232 722 211899 داخو المغمُعبد
 .92 4183 .189 2 24983 ثٕه المغمُعبد اٚسشبد الغمعٓ
 .654 722 5418241 داخو المغمُعبد
 .98 .23 44287 2 .113 ثٕه المغمُعبداٜرظللللللب  َالزُاطللللللو 
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 َالعٝقبد الخبسعٕخ
 .242 722 .6528521 داخو المغمُعبد
لغللللللللللللب  الغللللللللللللمبد 
 الشخظٕخ
 .19 .71 23287 2 .113 ثٕه المغمُعبد
 .892 722 7218331 داخو المغمُعبد
 .72 8383 .248 2 91583 ثٕه المغمُعبد الزُعًٕ الغمعٓ
 .862 722 6598311 داخو المغمُعبد
 .93 4381 .825 2 51681 ثٕه المغمُعبد الزُصٕ  َالزغغٕو 
 .424 722 6318221 داخو المغمُعبد
 .34 .29 .963 2 .828 ثٕه المغمُعبد لغمُل المغبٜد
   .883 722 784888 داخو المغمُعبد
ؽغبة رؾطٕو الزجبٔه ا٘ؽبدْ لزؾذٔذ الفشَد ثٕه لغزُٔبد الزخظض  ٓ  لذِ رمكله ا٘خظلبئٓ رم 
)  ولً ٜ 8( رمب ٔزؼؼ  له الغلذَ  .اٜعزمبعٓ له رفبٔبد اٚسشبدٔخ ا٘دائٕخ عطّ لغبٜد الذساعخ
رعلضِ لمزيٕلش الزخظلض  لٓ رقلذٔش عٕىلخ  )50.0=α(رُعذ  شَد دالخ إؽظبئٕب عىذ لغزُِ دٜللخ 
الذساعخ لمذِ رمكه ا٘خظبئٓ اٜعزمبعٓ  له الكفبٔلبد اٚسشلبدٔخ ا٘دائٕلخ، ؽٕلش وٝؽلظ  ن قٕملخ 
المغلبٜد )  لٓ رب لخ 50.0=α( ٌَٓ  ٕش دالخ عىلذ لغلزُِ دٜللخ 539.0 (ل) المؾغُثخ رغبَْ 
 ا٘خشِ.
 
 انًراظغ انؼرتُح لائًح
، داس الفكش لطنجبعخ َالىشش َالزُصٔل ، ا٘سدن، 2.، ؽيثادئ الإرشاد انُفسٍ). 2002(  ثُ عٕنخ، عٍبم دسَٔش
 عمبن.
، الإرشااد انررتاىٌم يفهىياهم خصائصاهم ياهُراه). 3002ا٘عذْ، ععٕذ عبعم َإثشإٌم،  لشَان عجلذ المغٕلذ(
 الذاس العطمٕخ الذَلٕخ لطىشش َالزُصٔ ، عمبن، ا٘سدن.النجعخ اَ٘لّ، 
كفاَااخ انًاذرب تًراكال انراذرَة انراتؼاح ناىلارج انررتُاح وانرؼهاُى  ).6002الجؾشْ، عجذالله ثه علبلم ثله لبعلذ(
 عبلعخ الغطنبن قبثُط، عطنىخ عمبن. ، سعبلخ لبعغزٕش  ٕش لىشُسح، رطٕخ الزشثٕخ،تسهطُح ػًاٌ
. النجعخ اَ٘لّ، اٚعلكىذسٔخ، المكزلت الغلبلعٓ انًهاراخ انسهىكُح نلأخصائٍ الاظرًاػٍ ).5002محمد(الجذَْ، 
 الؾذٔش.
 ، ا٘سدن، لكزجخ المغزم  العشثٓ لطىشش.1ؽ انخذياخ الاظرًاػُحم). 5002ثشٌم، وؼب  عجذ الطنٕف( 
، ىٌ وانًهٍُ فاٍ اناىطٍ انؼرتاًٍَىرض يمررغ نلإرشاد وانرىظُه انررت ).1002الجنش، محمد، َعجشٔو لُعّ(
 لقبء خجشاء الزُعًٕ المذسعٓ َالمٍىٓ، الجؾشٔه، المىبلخ.
انكفاَاااخ الأدائُااح انلاليااح نهًشاارفٍُ انررتااىٍَُ فااٍ ساهطُح ػًاااٌ ويااذي ). 5002الزللُثٓ، عٕغللّ ثلله خطلف(
 ، سعبلخ لبعغزٕش  ٕش لىشُسح، عبلعخ القذٔظ ُٔعف، ثٕشَد. ذًكُهى يُها
). لذِ الزٝ  المششذ الزشثُْ لطمٍلبساد اٚسشلبدٔخ  لٓ الزعب لو  ل  7002، ؽىُط، عبد (ؽُالذح، عبلٕخ محمد
 .302-771) 31العذد(، يعهح انؼهىو انررتىَح ا٘صلبد  ٓ لذاسط لؾب ظبد َعؾ الؼفخ اليشثٕخ ( طغنٕه).
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(دَسب  هٔذلا فٕع ،ٓقٔسص2008.) مُهأرنا فلارخات اهفلارخاو حكرذًنا حَداشرلإا خاَافكنا  جرثخناو ةَرذرناو
حَُدرلأا سراذًنا ٍف ذشرًنا سُظو.ندس٘ا ،نبمع ،خٕودس٘ا خعلبغلا ،حسُشىل شٕ  ياسُزرد خلبعس ، 
(مٌٕاشثإ محمد ،خفعبفغلا2005 ٓئبلقُلاَ ٓئبمىلا(دبلشسٚا دٜبلغل ٓ  ومعلا خٕمٌ٘ هُٕٔثشزلا هٔذششملا  اسدإ .)
.خٕودس٘ا طساذملا غعث ٓ  )ٓعٝعلاَ ؼياظ حهعيكشيد ح م21(2 ،)91-129. 
(ذشاس ذىث خٔربر ،ٓظقشلا2007.) ٍاسرذًنا لااعًنا ٍاف ٍػااًرظلاا ٍئااصخلأن حاُُهًنا حاسراًًنا خالىؼي ،
.نبمع خىنطع ،ةادٖا خٕطر ،طُثبق نبنطغلا خعلبع ،حسُشىل شٕ  شٕزغعبل خلبعس 
(نَشلخنَ نبلقَر ،داذلٕجع2000 .)ةُنااسأو هاذاودأو هايىهفي ٍاًهؼنا ساحثناؽ ،3 ، شلشىطل خلبلع  ساد ،نبلمع
. ٔصُزلاَ 
(دَاد ذىث خعٕمل ،سُفظعلا2004حاُهخاذناو طماسي ٍارمطُي ٍف حَىَاصنا حهحرًنا حثهطن حَداشرلإا خاظاحنا .) .
.نبمع خىنطع ،خٕثشزلا خٕطر ،طُثبق نبنطغلا خعلبع ،حسُشىل شٕ  شٕزغعبل خلبعس 
(طشل  هلث ذلمؽ  ذلىث خلمؽب  ،ٓوبلغيلا2007)لاا ٍئااصخلأا رود . ٍُات ٌوااؼرنا خاالىؼي ٍاي ذاحنا ٍاف ٍػااًرظ
حسرذًناو جرسلأا.خٕعبمزعٜا مُطعلاَ ةادٖا خٕطر ،طُثبق نبنطغلا خعلبع ،حسُشىل شٕ  شٕزغعبل خلبعس ، 
(لله اذجع ذمؽ محمد ،ٓوبنؾقلا2007) حانوذت حطاسىرًنا سراذاًنا ٍاف ٌىاتررنا ذاشرًنا حُهػافن حًُُُمذ حسارد .
دَىكنا ،ٕ  شٕزغعبل خلبعس.ندس٘ا ،بٕطعلا دبعاسذطل خٕثشعلا نبمع خعلبع ،حسُشىل ش 
(ٓلطع ذلمؽا ،ٓىلشعملا2001 .) حاَىَاصنا ٍُرهحراًنا ٍاف ٍاُهًناو ٍاسارذنا هاُظىرناو ٍاسفُنا دااشرلإا خايذاخ
مراااف  حااظفاحي ٍااف حااُؼياعناو  مُللطعلاَ ةادٖا خللٕطر ،فللعُٔ ظٔذللقلا خللعلبع ،حسُللشىل شللٕ  شٕزللغعبل خلبللعس
.دَشٕث ،خٕوبغوٚا 
(ظٕلمخ هلث دُمؽ ،ٓط ُىلا2006.)   لااعًنا ٍاف حُكىهاسنا خلاكاشًنا حاهظاىي ٍاف ٍػااًرظلاا ٍئااصخلأا رود
ٍاسرذًنا خىنطلع ،خلٕعبمزعٜا مُلطعلاَ ةادٖا خلٕطر ،طُثبلق نبنطلغلا خلعلبع ،حسُلشىل شلٕ  شٕزلغعبل خلبلعس ،
.نبمع 
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